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Abstrak 
Kenaikan BBM, TDL dan masuknya produk-produk negeri Cina dengan volume 
yang banyak dan harga yang murah telah menciptakan iklim persaingan yang ketat 
antar perusahaan.  Salah satu strategi yang ditempuh sebagian perusahaan untuk 
menghadapi situasi ini adalah dengan mengurangi kualitas atau menaikan harga jual 
dari produk untuk menghemat biaya pengeluaran.  Namun terdapat alternative lain 
untuk menghemat biaya pengeluaran yaitu dengan mengatur layout dan menentukan 
material handling yang tepat sehingga jarak perpindahan material dapat diminimasi. 
Penelitian diawali dengan mencari total jarak tempuh material dengan cara 
mengubah layout awal menjadi blok layout, menggunakan metode rectilinear dan 
aisle dan Peta Dari- Ke-.  Selanjutnya mengusulkan layout usulan dengan ARC dan 
ARD, Routing Sheet, tabel luas produksi dan fasilitas, metode rectilinear dan aisle,  
Peta Dari- Ke- dan tabel material handling.  Kemudian jarak layout awal dijadikan 
tolah ukur dalam mengusulkan  layout usulan apakah lebih baik atau tidak. 
Dari hasil analisa jarak tempuh material layout awal sebesar 1430.9 meter 
sedangkan jarak tempuh material pada layout usulan hanya 387.1 terjadi selisih 
jarak sekitar 1043.8 meter.  Dari segi biaya, biaya pemindahan bahan pada layout 
awal sebesar Rp 8.588,- per hari, sedangkan pada layout usulan hanya Rp 3.871,- 
per hari.     
Hal-hal yang mempengaruhi minimasi jarak pada layout usulan adalah pola 
aliran bahan, jenis material handling yang digunakan dan jumlah mesin serta 
allowance-nya.   
 
Kata kunci:  
Layout, metode rectilinear dan aisle, ARD dan ARC, routing sheet, peta dari- ke-, 
pola aliran bahan 
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